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国际糖尿病联盟( I DF)公布的数据显示，2011年中国的糖尿
病(Diabetes mel l i t us,  DM.) 患者迅速增加且死亡人数有113.2
万例，约占全球的1/4 [1]。随着近几年胰岛素治疗观念的改变，胰









患者早期治疗的首选，但胰岛素仍适用于以下情况的T 2 D M患
者：①已最大剂量联合多种口服降糖药物或已使用肠促胰岛素
（GL P-1）类药物、二肽基肽酶 - 4（DPP- 4）抑制剂等药物，血糖
































赖脯胰岛素（优泌乐） <0.3-0.5 0.5-2.5 3-6.5































优泌林70/30 0.5-1 双时相 10-16
优泌乐25R <0.25 双时相 10-16
优泌乐50R <0.25 双时相 10-16
诺和灵30R 0.5-1 双时相 10-16
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速效胰岛素可模拟进餐诱导的胰岛素分泌曲线，皮下注
射后迅速起效的特点便于医患调整餐时胰岛素的剂量，应在
餐前1 5  m i n内注射。短效胰岛素（人胰岛素）的起效时间为

















血糖3.9 ~7.2m mol / L，餐后1~2 h血糖<10.0 m mol / L，睡前血糖














早期胰岛素治疗的循征医学证据越来越多。一般建议 F P G＞
7m m ol / L在原治疗基础上联合胰岛素治疗，F P G＞10 m m ol / L
时使用胰岛素进行强化治疗。胰岛素治疗在诱导长期血糖控制
及维持胰岛细胞功能上显示出其独特的优势，有报道指出早期
胰岛素强化治疗可保存并改善β细胞功能  ，美国的Li n g v a y等
对58例初诊2型糖尿病患者使用早期胰岛素联合二甲双胍治疗
3.5年，发现早期启用胰岛素联合二甲双胍治疗可保护患者的胰

















洲糖尿病研究协会 ( Eu ropea n  Assoc ia t ion  for  t he  St udy  of  












于临床。甘精胰岛素于2 0 0 0年上市，一上市就被广泛应用并得
到了认可。2012年11月FDA支持新型超长效德谷胰岛素( i n su l i n 







( F DA)已经批准L eve m i r (地特胰岛素注射液[rDNA来源])可用
于治疗2~5岁1型糖尿病患儿。Levemier是一种中性的、可溶的、
长效胰岛素类似物。F DA的批准意味着L e ve m i r成为首个和唯
一适用于低龄儿童患者群体的基础胰岛素类似物。
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